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一种基于串口通信的数控手轮连接方案
陈  华,李  寅,章明众,陈永明*
(厦门大学 机电工程系,福建 厦门 361005)
摘要: 为了解决总线模式数控系统中手轮信号采集、传输难的问题, 采用了一种新型的手轮连接方式, 即通过工业计算机现有的串
口读取手轮的脉冲信号, 经特定程序识别处理后, 交由数控系统内核以完成相应的运动控制。实验结果表明, 利用串口实现手轮连
接, 不仅能够达到传统连接方式下手轮工作的全部性能指标, 而且能减少硬件数量,降低系统成本,简化系统结构, 有利于进一步提
高系统的可靠性。
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A method of CNC handwheel connection based on serial communication
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( Departm ent ofM echan ica l& E lectrical Eng ineering, X iam en Un iversity, X iam en 361005, China)
Abstrac t: A im ing a t the d ifficu lty o f handw hee lps signa l co llection and transm ission in CNC bus mode system, a new type of handwheel con-
nection was used to read the handwhee l pulses signal through the ser ia l port of industr ia l com pute r, the s igna l w as sent to the CNC system
kerne l and executed the correspond ing m otion con tro l after a spec ific procedure. The results ind ica te tha t this me thod not only can w ork w ell
compared w ith the traditiona l communication, but also reduce the num be r o f hardwa re and co st, sim plify the sy stem structu re, and it can be
conduc ive to further enhance the re liability of the system.
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构简单,在工业 PC与伺服模块之间经一块标准的 N IC






图 1 E therCAT通讯平台结构图



































本实验采用的数控手轮是台湾 Future L ife Tech-
nology有限公司的双相脉冲发生器 M anual Pulse Gen-
erator(如图 4所示 ), 内置一个 GP1A70R光电转换头,
工作电压为 5 V, A /B两相 TTL脉冲输出, 高电平为
5 V,低电平为 0 V,两相脉冲的相位差为 90b以区别转






  计算机串口为通用的 9针 RS-232口,高电平为 - 3 V
~ - 15 V,实际测量为- 11 V,低电平为 3 V ~ + 15 V,实




板,转换电路中采用 2个 PC817光耦开关来控制 1、6





所示。本实验主要运用了 V isua l Basic串口通讯控件
M SComm, 涉及到 CommEvent、CommPort、PortOpen、RT-
SEnab le等 4个属性。测试中,为了实现更直观形象的
效果,本研究在 VB窗体中添加了 2个 Shape控件,用颜
色的变化来显示 1、6引脚的状态变化,当 Shape为红色
时 (灯亮 ) ,表示对应串口脚处于高电平,而另一脚处于
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4 实际运行与测试结果
笔者将上述设计方案应用于模拟数控实验台, 数
控系统为美国 Soft Servo System公司的纯软件开放式
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